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REVIJA ZA SOCIOLOGIJU
Sociologijski tromjesečnik
I z d a v a č i
Sociološko društvo Hrvatske 
Centar za društvena istraživanja Sveučilišta u Zagrebu 
Odsjek za Sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
U r e d n i š t v o
Ivan Cifrić, Ognjen Čaldarović, Drago Čengić, Snježana Čolić, Slobodan Drakulić, 
Josip Herceg, Vjeran Katunarić, Josip Kregar, Vladimir Lay, Maja Maroević,
Duško Sekulić i Spaso Uzelac
G l a v n i  i  o d g o v o r n i  u r e d n i c i  
Ognjen Čaldarović i Duško Sekulić
T a j n i k  u r e d n i š t v a  
Snježana Čolić
S a v j e t
Vjekoslav Afrić, Mladen Čaldarović, Edhem Dilić, Velibor Jerbić, Božo Jušić, Ivan 
Kuvačić, Zvonko Lerotić, Ivan Magdalenić, Tena Martinić, Antun Petak, Eugen 
Pusić, Rudi Supek (predsjednik) i Josip Županov 
* * *
Uredništvo i administracija
Časopis Revija za sociologiju«, Amruševa ulica 8/III, 41000 Zagreb, poštanski pretinac 280, tel. 
423-762. Na istu adresu slati rukopise, narudžbe i pretplatu. Rukopisi se ne vraćaju.
Tekući račun kod službe društvenog knjigovodstva SR Hrvatske 30102-678-48113, Sociološko društvo 
Hrvatske, časopis »Revija za sociologiju«.
Časopis izlazi četiri puta na godinu. Cijena jednom primjerku 20 din (dvobroj 40 din). Godišnja 
pretplata 80 dinara za pojedince i 100 din za ustanove. Za inozemstvo cijena po jednom primjerku 1,50 
US dolara (avionskom poštom 3 US dolara), godišnja pretplata 6 US dolara (avionskom poštom 12 US 
dolara) ili ekvivalent u drugoj konvertibilnoj valuti.
Rješenjem Republičkog sekretarijata za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu SR Hrvatske broj 1908/1 — 
19/3. od 27. travnja 1973. »Revija za sociologiju« oslobođena je plaćanja saveznog i posebnog republič­
kog poreza na promet proizvoda.
